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Mahasiswa profesi kedokteran gigi merupakan kelompok yang paling rentan di
antara tenaga kesehatan gigi lainnya. Beberapa faktor penyebabnya adalah
kurangnya pengalaman bekerja, kurang memahami cara menggunakan instrumen dan
prosedur kontrol infeksi dalam kedokteran gigi secara tepat. Salah satu perawatan
gigi yang memiliki risiko terjadi infeksi silang adalah ekstraksi gigi, selama prosedur
ekstraksi gigi operator dapat terpapar mikroorganisme patogen yang berasal dari
darah, saliva, droplet, aerosol, serta alat dan perlengkapan yang telah terkontaminasi.
Cara paling efektif bagi dokter gigi mengontrol infeksi silang adalah dengan
mengimplementasikan standard universal precautions. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran tingkat kepatuhan penerapan pencegahan dan pengendalian
oleh mahasiswa profesi kedokteran gigi terhadap infeksi silang pada tindakan
ekstraksi gigi di RSGM Unsyiah. Pengambilan besar subjek menggunakan metode
purposive sampling dengan pendekatan non-probability sampling yang didapatkan
sebanyak 30 orang subjek. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu
melalui observasi dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan uji univariat
untuk melihat persentase dan frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan penerapan pencegahan dan pengendalian oleh mahasiswa profesi
kedokteran gigi terhadap infeksi silang pada tindakan ekstraksi gigi di RSGM
Unsyiah sebesar 78% dengan kategori baik.
Kata kunci: kepatuhan mahasiswa, standard universal precaution, kontrol infeksi,
ekstraksi gigi.
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Dentistry clinical students are the most susceptible group among the other dental
healthcare workers to the infection of microorganism. It is because they are
inexperienced and may not be familiar with the proper use of instruments and
infection control procedures in dentistry. One of the dental treatments that have a risk
of cross-infection is tooth extraction, where the clinical students can be exposed to
pathogenic microorganisms derived from blood, saliva, droplets, aerosols, and 
contaminated tools and equipment. The most effective way for dentists to control 
cross infection is to implement standard universal precautions. This study aims to
determine the compliance level of  cross infection prevention and control practice by
dentist students regarding cross infections in dental extraction at Oral and Dental
Hospital Unsyiah. The number of respondents was taken by using purposive
sampling method with a non-probability sampling approach which was later obtained
as many as 30 subjects. Data collection is done in two ways, through observation and
interviews. Data processing is done by univariate tests to see percentages and
frequencies. The results showed that the level of compliance with the application of
prevention and control by dentist students towards cross infection toward the
extraction of a tooth at Oral and Dental Hospital Unsyiah was 78% considered as a
good category.
Keywords: student compliance, universal precaution standard, infection control,
tooth extraction. 
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